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1. Опис навчальної дисципліни 
 
 
 
Найменування 
показників 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Денна 
форма 
навчання 
Заочна 
форма 
навчання 
Кількість 
кредитів ECTS – 2  
 
Галузь знань 
0101 Педагогічна освіта 
Нормативна Напрям підготовки 
6.01010201 Початкова 
освіта 
Модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 
спрямування): вчитель 
початкової школи 
Рік підготовки: 
Змістових 
модулів – 2 
2-й 
Семестр 
Загальна кількість 
годин – 72 
4-й 1-й 
Лекції 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
«бакалавр» 
10 год. 4 год. 
Практичні 
12 год. 0 год. 
Семінарські 
6 год. 2 год. 
Самостійна робота 
40 год. 66 год. 
Модульний контроль: 
4 год. 
Вид контролю:  залік  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – розкрити сутність процесу навчання літературного читання в 
початковій школі відповідно до державних стандартів; висвітлити сучасні наукові 
концепції, поняття, методи та технології навчання літературного читання учнів 
початкових класів, забезпечити оволодіння студентами практичними вміннями 
проведення уроку літературного читання. 
Завдання курсу: 
 формування у майбутніх учителів професійного погляду на дитячу літературу 
як на мистецтво слова, яке зосереджує в собі національний і світовий досвід, і 
як на навчальний матеріал, який треба вміти розглядати з літературознавчої і 
методичної точки зору одночасно, щоб вибирати доцільні напрями аналізу 
літературного твору; 
 забезпечення рівня оволодіння студентами всіма перевіреними практикою 
початкової школи методами навчання читати, способами і прийомами 
професійної діяльності з літературними творами – за роками та етапами 
навчання; 
 засвоєння студентами наукової специфіки літературного процесу, поглиблене 
засвоєння  науки про читача, теорії та історії методики навчання літературного 
читання у початковій школі. 
Навчальна дисципліна «Методика навчання літературного читання» 
спрямований на формування у студентів таких компетентностей: 
Соціальна. Вміння працювати в команді, виявляти ініціативу, брати 
відповідальність, безконфліктно здійснювати навчально-виховний процес у 
початковій школі. 
Інформаційна. Здатність застосовувати ІКТ під час підготовки та 
проведення уроків літературного читання, раціонально використовувати 
комп’ютерні засоби у процесі  вирішення  завдань,  пов’язаних  із  пошуком,  
опрацюванням, систематизацією навчальної інформації, працювати з 
джерелами, знаходити і добирати необхідний матеріал для проведення 
уроку. 
Комунікативна. Володіння сучасною українською літературною мовою 
(як писемною, так і усною), навичками діалогічного мовлення, технічними 
параметрами мовлення (голос, дихання, дикція), продуктивною груповою 
комунікацією, вмінням аналізувати ситуацію комунікації з погляду почуттів 
і станів суб’єктів на уроках літературного читання. 
Самоосвітня. Знання, розуміння і застосовування принципів самоосвіти 
під час оволодіння культурою читання; здійснення самоконтролю, активного 
мислення,  розвитку  словесної  творчості,  інтелектуальної  самостійності, 
цілеспрямованості, відповідальності та ініціативності. 
Освітня. Здатність застосовувати методи, засоби і прийоми роботи з 
літературними творами. Психологічна. Володіння знаннями психологічних 
якостей та індивідуальних особливостей учнів, умінням створювати 
сприятливу емоційно-психологічну атмосферу на уроці літературного 
читання. 
Діагностична. Володіння технологіями педагогічного діагностування і 
педагогічного прогнозування; вміння здійснювати діагностичну діяльність 
на основі систематичного вивчення індивідуальних особливостей молодших 
школярів, їхніх інтересів, потенційних можливостей і потреб в оволодінні 
читацькою компетентністю; аналізувати, коригувати читацький розвиток 
учнів початкової школи; застосовувати різнопланові діагностичні методики 
на уроках літературного читання. 
Рефлексивна. Критичне оцінювання власних дії, аналіз досягнень і 
труднощів в оволодінні читацькою компетентністю. 
Методична. Володіння методами і прийомами формування у молодших 
школярів повноцінної навички читання; застосування на практиці 
професійних умінь і навичок для формування методичної культури, 
розв’язання професійних задач; ефективна організація та проведення уроків 
літературного читання; інтегрування перспективних педагогічних технології 
для досягнення поставленої мети. Здатність аналізувати художні твори в 
системі розвивального навчання, володіння різними видами аналізу 
художнього твору. 
Практично-творча.  Здатність  на  уроках  літературного  читання 
застосовувати  педагогічні  технології  та  сучасні  методи  моделювання, 
проектування  читацької  активності  учнів  початкової  школи,  готовність 
майбутнього  педагога  розробляти  плани-конспекти  і  проводити  уроки 
літературного читання, виявляючи власну творчість. 
Програмні результати навчання 
 вміння здійснювати аналіз літературних творів із кола читання учнів 
початкової школи, виходячи з літературної специфіки тексту; 
 вміння складати, проводити і аналізувати уроки літературного 
читання, систему уроків, передбачених програмою початкової школи, 
робити професійно значущі висновки з метою самовдосконалення; 
 здатність самостійно проводити дослідження процесу формування 
навички читання, літературного розвитку учнів початкової школи; 
 вміння  розкривати  зміст  понять:  читацька  діяльність,  читацька 
компетентність, принципи визначення змісту літературного читання, 
коло читання, читацька самостійність, теорія формування дитини-
читача; 
 вміння аналізувати, робити висновки щодо змісту розділів навчальної 
програми з літературного читання за роками і етапами навчання; 
 вміння визначати типи уроків класного і позакласного читання в 2-4 
класах залежно від специфіки навчального матеріалу; 
 здатність добирати і опрацьовувати статті з проблеми літературного 
читання, створювати методичну скарбничку прийомів, завдань, вправ 
на уроках літературного читання; 
 вміння аналізувати зміст і методичний апарат підручників 
«Літературне читання» з метою кваліфікованого їх застосування на 
уроках літературного читання; 
 здатність вести контроль за рівнем сформованості навички читання; 
добирати і проводити вправи для удосконалення навички читання 
відповідно до її встановлення; 
 здатність застосовувати проглядове читання, читання-пошук, 
читання-спілкування; здатність кваліфіковано прочитувати вголос 
літературний текст без підготовки і з підготовкою; 
 вміння аналізувати підібраний до уроку навчальний матеріал; 
 вміння визначати тему і мету уроку, розробляти урок відповідно до 
мети, жанру, художніх особливостей твору; 
 вміння складати плани-конспекти уроків позакласного читання 
відповідно до етапів формування читацької самостійності; 
 вміння визначати специфіку будь-якої дитячої книжки і літературного 
твору, фактичні і методичні можливості цього матеріалу під час 
роботи з учнями відповідного віку і рівня підготовки. 
 
 
 3. Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ПРОГРАМНЕ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
«ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ» 
 
Лекція 1. Особливості змісту програми курсу «Літературне читання»  
Оновлена програма з літературного читання для початкової школи 2016 – 
2017 н.р. Структура програми. Зміст пояснювальної записки. Мета і завдання 
літературного читання. Сутність поняття читацька компетентність. Принципи 
визначення змісту літературного читання. Сутність тематично-жанрового, 
естетичного, літературознавчого, комунікативно-літературного принципів 
впорядкування змісту. Змістові лінії програми. Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів із літературного читання. 
 Основні поняття теми: літературне читання, читацька діяльність, читацька 
компетентність, змістові лінії.  
Література 
Основна: 3, 4, 6, 7. 
Додаткова: 2, 3, 7. 
 
Лекція 2. Особливості змісту підручників «Літературне читання» 
Підручники «Літературне читання» для 2, 3, 4 класів (автори Савченко 
О.Я., Науменко В.О.). Порівняльний аналіз моделей навчання літературного читання 
молодших школярів за підручниками  Савченко О.Я.  та  Науменко В.О. Структура підручників. 
Коло читання. Методичний апарат. Ілюстративний матеріал. Рубрики і їх зміст. Відповідність 
змісту підручника програмі «Літературне читання». 
Основні поняття теми: зміст підручника,  методичний апарат, рубрики. 
 
 
Література 
Основна: 3, 4, 6, 7. 
Додаткова: 2, 3, 7. 
 
Лекція 3. Методика формування навички читання в контексті 
літературного читання  
Читання як один із видів мовленнєвої діяльності (І.А.Зимня, М.І. 
Жинкін, А.А. Леонтьєв, А.Н. Соколов). Види читання (голосне, мовчазне), 
їхнє значення. Якості повноцінної навички  читання (правильність, 
швидкість, усвідомленість, виразність). Програмні вимоги до темпу читання. 
Критерії вимірювання та оцінювання швидкості читання. Критерії 
визначення розуміння прочитаного. Методика підготовки учнів до виразного 
читання тексту.  Методика вивчення рівня сформованості навички читання. 
Основні поняття теми: читання, читання як мовленнєва діяльність; 
навичка читання; якості повноцінного читання: правильність, швидкість, 
виразність, усвідомленість. 
Література 
Основна: 1, 2. 
Додаткова: 2. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ТВОРІВ 
РІЗНИХ ЖАНРІВ 
Лекція 4. Основні етапи роботи з художнім твором на уроках 
літературного читання 
Етап «до читання твору»: зняття труднощів техніки читання,  
підготовка до сприймання емоційно-естетичного змісту твору. Етап «у ході 
читання»: цілісне сприймання твору, повторне перечитування та аналіз, 
вторинний синтез. Етап «після читання»: включення прочитаного твору в 
систему раніше опрацьованих шляхом порівняння їх за змістом, художніми 
образами, засобами, настроєм. 
Основні поняття теми: художній твір,  художній образ, художній засіб. 
Література 
Основна: 2. 3, 4, 5, 7, 8. 
Додаткова: 2, 4, 5. 
 
Лекція 5. Аналіз художнього твору на уроках літературного читання  
Змістовий аналіз поняття «аналіз художнього твору». Літературно-
методичний аналіз тексту. Види аналізу художнього твору на уроках 
літературного читання:  услід за автором, пообразний,  проблемно-
тематичний, комбінований.  
Основні поняття теми: аналіз, види аналізу: услід за автором, 
проблемно-тематичний, пообразний, комбінований. 
Література 
Основна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Додаткова: 2, 3, 4. 
4. Структура навчальної дисципліни 
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Змістовий модуль І 
ПРОГРАМНЕ, НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
«ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ» 
1 
Особливості змісту оновленої  програми 
курсу  «Літературне читання». 
 8 2   6  
2 
Особливості підручників «Літературне  
читання» 
 8 2   6  
3 Аналіз програми з літературного читання  2  2    
4 Типи уроків  літературного читання  2  2    
5 
Методика формування навички читання в 
контексті літературного читання. 
 2 2     
6 
Аналіз методичних посібників, методичних 
статей з формування навички читання 
 2    2   
7 
Методика проведення вправ на 
формування правильності, швидкості, 
усвідомленості і виразності читання 
 2   2   
8 
Діагностика рівня сформованості 
навички читання 
 6      6  
9 МКР 2     2 
Разом 34 6 4 4   18 2 
Змістовий модуль ІІ 
МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ 
ЖАНРІВ 
10. Основні етапи роботи з художнім твором на 
уроці літературного читання 
2 2     
11. Вимоги до уроку літературного читання 10     10  
12. Літературознавча пропедевтика на 
уроках літературного читання 
6     6  
13. Аналіз художнього твору на уроках 
літературного читання  
2 2     
14. Методика роботи із  загадкою,приказкою, 
прислів'ям, лічилкою, скоромовкою на 
2   2   
уроках літературного читання 
15 Методика роботи із казкою, легендою на 
уроках літературного читання 
2   2   
16. Розробка сценаріїв уроків читання 
поезії, оповідання, казки із застосуванням 
Smart-дошки створення казки за поданою 
схемою 
2   2   
17. Методика роботи із оповіданням 2   2   
18. Організація творчої діяльності учнів 2  2    
19 Методика позакласного читання 6      6  
20. МКР 2     2 
Разом 38 4 2 8  22 2 
Разом за навчальним планом 72 10 6 12 40 4 
Навчально-методична карта дисципліни «Методика навчання літературного читання» 
Разом: 72 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 6 год.,  практичні заняття – 12год.,  
самостійна робота  МКР  – 4 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Програмне, навчально-методичне забезпечення курсу 
«Літературне читання» 
Методика літературного читання творів різних жанрів 
 
Кількість балів за 
модуль 
Лекції – 3 б., семінарські – 22 б.,  практичні – 22 б., с. р. – 30 б., МКР –  25 б.                   
Разом – 102 бали 
Лекції – 2 б., семінарські – 11 б.,  практичні – 44 б., с .р.  – 20 б., МКР – 25 б. 
Разом – 102 бали 
Лекції І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV V 
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Самостійна 
робота 
10 б. 10 б.  10б. 10 б. 5 б.  5 б.  
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота І  -  25 балів Модульна контрольна робота  ІІ  -  25 балів 
5. Теми семінарських і практичних  занять 
 
Семінарське  заняття 1 
Тема. Аналіз програми з літературного читання  
План 
1. Особливості змін до програми  «Літературне читання» (2016)  у порівнянні 
з програмою 2015 року. 
2. Змістові лінії програми. 
3. Програмні вимоги до рівнів сформованості читацької навички учнів на 
кінець року. 
4. Характеристика змістових ліній програми 
5. Можливості підручника «Літературне читання» у формуванні в учнів 
читацьких навичок. 
6. Принципи вибору творів для читання. 
Аналіз структури і основного змісту підручника «Літературне читання». 
Методичний апарат підручника. 
Аналізуючи підручники «Літературне читання», необхідно дати відповідь 
на такі запитання: 
1. У якій мірі підручник відповідає програмі? 
2. Які принципи побудови підручників? 
3. Які умови створює зміст підручника для формування світогляду, моральних 
якостей, пізнання навколишнього світу, розвитку емоційно-естетичної сфери 
читача? 
4. Яким змістом, формами роботи підручник сприяє формуванню в учнів 
читацьких позицій? 
5. Яка структура підручника? 
 
Література 
Основна: 3, 4, 7, 8. 
Додаткова: 2, 3, 5. 
 
Семінарське заняття 2. 
Тема. Типи уроків літературного читання   
 
План 
1. Типи уроків читання і вимоги до їх побудови. 
2. Варіативність  побудови уроків читання (О.Я. Савченко) 
Література 
Основна: 2, 3, 4, 5, 7, 8. 
Додаткова: 1, 3. 
 
Практичне заняття 1. 
Тема. Аналіз методичних посібників, методичних статей з формування 
навички читання  
План 
1. Визначення змісту завдань у посібниках, зошитах з літературного читання, 
статтях з формування навички читання. 
2. Групування вправ і завдань за спрямованістю їх на формування правильності, 
швидкості, виразності, усвідомленості читання. 
Література 
Основна: 6. 
Додаткова: 4, 5, 6. 
 
Практичне заняття 2 
Тема. Методика проведення вправ на формування правильності, 
швидкості, усвідомленості, виразності читання 
План 
1. Методика проведення вправ на формування правильності читання. 
2. Методика проведення вправ на формування швидкості читання. 
3. Методика проведення вправ на формування усвідомленості, виразності 
читання.  
 
Література 
Основна: 1, 2. 
Додаткова: 1, 2, 3. 
 
Практичне  заняття  3 
Тема. Методика роботи з загадками, прислів'ями, лічилками, 
скоромовками на уроках літературного читання 
План 
1. Методика читання загадки, прислів’я, приказки, лічилки, скоромовки. 
2. Розробка уроку читання загадок (скоромовок, прислів’їв, приказок, 
лічилок) – робота в групах. 
 
Література 
Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. 
Додаткова: 1, 4. 
 
Практичне заняття 4 
Тема. Методика читання оповідання  
План 
1. Жанрові особливості оповідання. 
2. Схема аналізу оповідання, в основі якого лежить вчинок 
3. Ідеограма аналізу оповідання. 
4. Методика проведення бесід: вступної, аналітичної, узагальнюючої. 
5. Робота з ілюстраціями до оповідання. 
6. Різні види переказу змісту твору. 
7. Складання плану. 
Література 
Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. 
Додаткова: 1, 4. 
 
 
Практичне заняття 5 
Тема. Методика читання казки і легенди на уроках літературного читання  
План 
1. Жанрові особливості казки та легенди. Види казок. 
2. Спільні та відмінні ознаки легенди і казки. 
3. Вимоги програми до літературного читання легенд і казок. 
4. Місце казок та легенд у змісті підручників «Літературне читання» 
5. Розробка фрагментів уроків літературного читання  легенд  та казок.  
 
Література 
Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. 
Додаткова: 1, 4. 
 
Практичне заняття 6 
Тема. Розробка сценаріїв уроків літературного читання поезії, оповідання, 
казки із застосуванням Smart- дошки; створення казки за поданою схемою 
розгортання подій  
План 
1. Визначення можливостей підручників «Літературне читання» для 
проведення уроків «синтезу мистецтв» (наявність пісень, репродукцій картин, 
пісень-ігор, віршів, покладених на музику). 
2. Практичне виконання завдань на створення казки за поданою схемою. 
3. Обговорення змісту статей, в яких розкривається проблема використання 
різних видів мистецтв на уроках літературного читання. 
4. Перегляд зразків уроків  і складання плану уроку із використанням на уроці 
літературного читання музики, живопису. 
 Література 
Основна: 2, 3, 6, 7. 
Додаткова: 1, 3. 
 
Семінарське  заняття 3 
Тема. Організація творчої діяльності учнів на основі прочитаного  
План 
1. Аналіз змістової лінії програми «Організація творчої діяльності учнів на 
основі прочитаного». 
2. Види творчих завдань у підручниках «Літературне читання». 
3. Практичне виконання творчих завдань і методика їх проведення (робота в 
групах). 
 
Література 
Основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. 
Додаткова: 1, 4. 
 
6. Самостійна робота 
 
Змістовий модуль І 
ПРОГРАМНЕ, НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
«ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ» 
 
Тема 1.  Особливості змісту програми курсу «Літературне читання»  
Законспектувати статті:  
1. Савченко О. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для 
початкової школи / О. Савченко // Початкова школа. – 2012. – № 8. – С.1-6. 
2. Вашуленко О. Читацька компетентність молодшого школяра : теоретичний 
аспект / О. Вашуленко // Початкова школа. – 2011. – №1– С.48-51.  
3. Вашуленко О. Емоційно-ціннісна складова у структурі читацької компетентності 
молодшого школяра / О. Вашуленко // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С.13-18.  
4. Ветчинкіна О. Використання різноманітних джерел інформації – один із 
напрямів формування компетентності молодших школярів / О. Ветчинкіна // 
Початкова школа. – 2012. – №3. –  С. 52-53. 
 
Тема 2. Особливості підручників «Літературне читання»  
Проаналізувати підручник Савченко О.Я. Літературне читання. – К. : 
«Видавничий дім» Освіта, 2012 за напрямами: коло читання, методичний 
апарат, рубрики, ілюстративний матеріал, формування умінь працювати з 
твором, наявність творчих завдань. 
Тема 3. Діагностика рівня сформованості навички читання  
І.Опрацювати матеріали: 
1. Ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 
1 – 4 класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222») та методичних 
рекомендацій до оновлених програм початкової школи (1 – 4 клас) (Лист МОН 
України від 17.08.2016 №1/9-437). – Режим доступу : Режим доступу : 
http://mon.gov.ua/Новини%202016/08/19/19-08-16-oczin-ta-metodichni.pdf 
2. Оновлені програми для початкової школи 2016 – 2017 н.р. – Режим доступу : 
http://www.schoollife.org.ua/zavantazhyty-onovleni-programy-dlya-pochatkovoyi-
shkoly-2016-2017-n-r/ 
3.Фролова Л.А. О тестах по литературному чтению / Л.А. Фролова // Начальная 
школа. – 2012. –№7. – С.26-30.  
ІІ. На основі опрацьованого матеріалу підготувати тексти, тести до них для 
перевірки усвідомленості прочитаного. 
 
Змістовий модуль ІІ 
МЕТОДИКА  ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ 
 
Тема 4. Вимоги до уроку літературного читання  
І. Опрацювати посібники і статті: 
1. Бершанская О.Н. Обучение постановке вопросов к произведению на уроках 
литературного чтения / О. Н. Бершанская // Начальная школа. – 2012. – №7. – С.21–26. 
2. Вакуленко Е. А. Организация учебного диалога на уроках литературного 
чтения / Е. А. Вакуленко // Начальная школа. – 2012. – №5. – С.44 .  
3. Ерошина Ю. Г. Эстетический аспект читательской деятельности младшего 
школьника / Ю. Г. Ерошина // Начальная школа. – 2012. – № 11. – С.46-50. 
4. Калинина Л. В. К проблеме формирования нравственных ценностных 
ориентаций на уроках литературного чтения / Л. В. Калинина // Начальная 
школа. – 2012. – №7. – С.109-113. 
5. Миронова Е. А. Развитие читательского интереса у младших школьников / 
Е. А. Миронова // Начальная школа. – 2011. – № 8. – С.74 .  
6. Науменко В. О. Навчання вдумливого читання і розуміння художнього твору 
/ В. О.Науменко // Початкова школа. – 2008. – № 7. – С. 50 – 51. 
7. Науменко В. О. Урок читання в початкових класах / В.О.Науменко //  
Початкова освіта. – 2009. –№ 43. – С. 3 – 5. 
8. Первова Г. М. Чтение как универсальная деятельность младшего школьника / 
Г. М. Первова // Начальная школа. – 2013. – № 1. – С.11.  
9. Савченко О. Я. Методика читання у початкових класах : посіб. для вчителя / 
О. Я. Савченко. – К. : Освіта, 2007. – 334 с. 
ІІ. Сформулювати вимоги до уроку літературного читання.  
 
Тема 5. Літературознавча пропедевтика на уроках літературного читання   
І. Опрацювати  статті, сторінки в програмі і підручниках з літературознавства ( 
законспектувати матеріал): 
1. Майдангалиева Ж. А. Литературное развитие учащихся в системе «детский 
сад – школа  – вуз»/ Ж. А. Майдангалиева // Начальная школа. –2011. – № 4. – С.102-106. 
2. Навчальні програми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською 
мовою. 1–4 класи. К. : Видавничий дім «Освіта». – 2012. – С.78-79, 85-86, 92-93. 
3. Рудкова С.Г., Кузнецова Т.А. Современные тенденции литературного 
образования младших школьников / С.Г. Рудкова, Т.А. Кузнецова // Начальная 
школа. – 2010. – №12. – С.23-29. 
4. Строганова Л.В. Литературоведческий аспект курса «Литературное чтение» / 
Л.В. Строганова // Начальная школа. – 2012. –№4. –С.48-50. 
 
Тема 6. Методика позакласного читання  
І.Опрацювати  зазначену літературу і на її основі сформулювати вимоги до 
уроків позакласного читання в 1,2,3,4 класах. 
1. Захарійчук  М.Д., Науменко В.О. Книжка для вчителя. Методика роботи за 
«Букварем» М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко // М.Д. Захарійчук, 
В.О. Науменко. – К. : Грамота, 2012. – С.39-40, 46, 65, 81, 95, 110, 126,139, 154, 
166, 178, 191, 206, 220. 
2. Мовчун А.І. З піснею сміявся, плакав і журився...(До 100-річчя з дня 
народження Андрія Малишка) / А.І. Мовчун // Початкова школа. – 2012. – 
№11. – С.58-61. 
3. Мовчун А.І. Земна й небесна лірика Подільської Журавки (До ювілею 
Ганни Чубач ) / А.І. Мовчун // Початкова школа. – 2011. – №1. – С.40-43. 
4. Светловская Н.Н. Как обучать чтению, или Как разорвать замкнутый круг/ 
Н.Н. Светловская // Начальная школа. – 2010. – № 3. – С.8-12. 
5. Ткачук Г. Твори Григора Тютюнника у духовному становленні молодшого 
школяра (Позакласне читання) / Г. Ткачук // Початкова школа. – 2012. – №4. – С. 14 – 17. 
6. Ткачук  Г. Уроки літературного читання за творами Лесі Українки як засіб формування 
читацької самостійності /Г.Ткачук // Початкова школа. –2011. – №2. – С.20-25. 
7. Трунова В. Методика позакласного читання  в основний період /В. Трунова // 
Початкова школа. – 2012. – №7. – С.51–57. 
8. Трунова В. Методика позакласного читання в підготовчий і початковий 
періоди / В. Трунова // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С.20–23. 
  
Карта самостійної роботи студента 
Змістовий модуль І 
Програмно-методичне забезпечення курсу «Літературне читання» 
 
Бали 
 
Години 
Особливості змісту оновленої програми курсу 
«Літературне читання» на 2016 - 2017 н.р. 
Індивідуальне заняття,. 
МКР, залік 
10 6 
Особливості підручників «Літературне читання»  
Індивідуальне заняття, 
МКР, залік 
10 6 
Діагностика рівня сформованості навички 
читання  
Індивідуальне заняття, 
МКР, залік 
10 6  
Змістовий модуль ІІ 
Методика літературного читання творів різних жанрів 
Вимоги до уроку літературного читання  Індивідуальне заняття, 
МКР, залік 
10 10  
Літературознавча пропедевтика на уроках 
літературного читання   
Індивідуальне заняття, 
МКР, залік 
5 6 
Методика позакласного читання  Індивідуальне заняття, 
МКР, залік 
5 6 
Разом:  50  балів 40 год. 
7. Методи навчання  
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1. За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, інтерактивна, лекція  візуалізація, 
лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних 
технологій (PowerPoint – презентація), практичні, пояснення, розповідь, 
бесіда. 
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: завдання 
2. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1. Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
 
8. Методи контролю 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне, фронтальне опитування, співбесіда, залік. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, реферат. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 
Макс. 
сума 
балів 
 
Модулі 
Змістовий 
модуль І 
             Змістовий 
             модуль ІІ 
 
 
Бали за 
модуль 
102 б. 102 б.  204 
Лекції 
 
1 1 1 1 1  5  
Семінарські 
заняття 
11 11      11 33 
 
Практичні 
заняття 
11 11  11 11 11 11  66 
Сам. 
робота  
10 10 10 10 5 5 50  
МКР 25  25   50 
 
                              204:100=2,04 204 
 
Шкала оцінювання: національна та ECTS  
 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за шкалою 
університету 
Значення оцінки 
А 90 – 100  
балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
B 82 – 89 
балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 
С 75 – 81 
балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 
D 69 – 74 
балів 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або професійної діяльності 
E 60 – 68 
балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 
FX 35 – 59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1– 34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 
 
1.  
10. Методичне забезпечення курсу 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 підручники «Літературне читання»; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 відеозаписи уроків; 
 розробки уроків; 
 дидактичний матеріал; 
 презентації уроків; 
 тестові і контрольні завдання; 
 завдання для ректорського контролю знань студентів із навчальної 
дисципліни. 
 
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 
1. Мартиненко В.О. Літературне читання. Робочий зошит : навч. посіб. для 
учнів 2 кл. / В.О. Мартиненко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 80 с. 
2. Науменко В. О.Зошит з літературного читання до підручника «Літературне 
читання» : навч. посіб.для 2-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Віра 
Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 96 с. 
3. Науменко В. О. Літературне читання : підруч. для 2-го кл. / 
Віра Орестівна Науменко. – К. : Генеза, 2012. – 160 с. 
4. Науменко В.О. Літературне читання : підруч. для 3-го кл. / Віра 
Орестівна Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 178 с. 
5. Науменко В.О.Уроки літературного читання в 2 класі: метод. посіб. для 
вчителя / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 280 с. 
6. Савченко О.Я. Я люблю читати: кн. з літ. читання: дод. до підруч. 
«Літературне читання» для 2-го кл. : навч. посіб. / О.Я.Савченко. – К. : 
Видавничий дім «Освіта»,  2013. – 120 с. 
7. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 2-го кл. / 
Олександра Яківна Савченко. – К.: Освіта, 2012. – 160 с. 
8. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 3-го кл. / Олександра Яківна 
Савченко. – К. : Освіта, 2013. – 178 с. 
Додаткова: 
1. Ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 
1-4 класів (Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009 "Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222") та методичних 
рекомендацій до оновлених програм початкової школи (1-4 клас) (Лист 
МОН України від 17.08.2016 №1/9-437). –  Режим доступу : 
http://mon.gov.ua/Новини%202016/08/19/19-08-16-oczin-ta-metodichni.pdf 
2. Мартиненко В. Оновлення змісту літературного читання у контексті 
компетентнісного підходу / В.Мартиненко // Початкова школа. –2012. – 
№10. –С. 20–25. 
3. Науменко В.О. Особливості змісту навчально-методичного комплекту з 
літературного читання в другому класі (авт. В.О.Науменко) / В.О.Науменко 
// Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. –2013. – № 5. – С.75–92. 
4. Науменко В.О. Особливості нової програми «Літературне читання» (у 
порівнянні з програмою 2006 року) / В.О.Науменко // Учитель початкової 
школи. – 2012. – № 1. – С.26–27. 
5. Оновлені програми для початкової школи 2016 – 2017 н.р. – Режим доступу : 
http://www.schoollife.org.ua/zavantazhyty-onovleni-programy-dlya-
pochatkovoyi-shkoly-2016-2017-n-r/ 
6. Савченко О. Я. Методичний аналіз навчального комплекту з предмета 
«Літературне читання» для 3 класу. / О.Я.Савченко // Початкова школа. – 
2014. – №7. – С. 3–9. 
7. Хрестоматія сучасної  української дитячої літератури для читання в 1, 2 
класах  серії «Шкільна бібліотека» / укладач Стус Т.В.  – Львів : 
Видавництво Старого Лева, 2016. –  160 с. 
8. Хрестоматія сучасної  української дитячої літератури для читання в 3, 4 
класах  серії «Шкільна бібліотека» / укладач Стус Т.В.  – Львів : 
Видавництво Старого Лева, 2016. –  192 с. 
 
